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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
THE DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT 
SELF-ORGANIZATION OF STUDENT 
Аннотация. В статье поднимается проблема актуальности хорошей самоорганизации бу-
дущих педагогов. Освещаются результаты исследований, проведенных среди студентов педагоги-
ческих специальностей. Сделаны выводы.  Проанализированы два возможных пути развития са-
моорганизации: формирование навыков эффективного планирования и развитие стратегического 
мышления.  
Abstract. The article raises the problem of the relevance of a good self-organization of future 
teachers. Presents the results of a study conducted among students of pedagogical specialties. Conclusions 
are made. Analyzed two possible ways of improving self-organization: the formation of skills of effective 
planning and development of strategic thinking. 
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качества подготовки будущих педагогов. 
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Проблема самоорганизации будущих педагогов в настоящее время занимает одно 
из ведущих мест: растущие темпы изменений окружающей среды обусловили необходи-
мость владения технологиями выбора приоритетов, планирования, структурирования 
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профессиональных задач с целью постоянной оптимизации образовательного процесса [1, 
2]. Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей особенно ак-
туально для технических вузов в связи с возросшей необходимостью повышения качества 
подготовки будущих инженеров, способных обеспечить инновационное развитие отече-
ственного производства, науки, сельского хозяйства и т. д. [3]. Тем не менее, как показало 
исследование, проводимое на базе Московского государственного университета имени В.П. 
Горячкина, именно вопрос планирования и целенаправленного действия по выбранной 
стратегии вызывает у студентов педагогических факультетов наибольшую сложность [4]. 
В рамках нашего исследования мы решили продолжить изучение развития профес-
сиональной самоорганизации у студентов Российского государственного аграрного уни-
верситета имени К.А. Тимирязева. Одним из инструментов измерения уровня развития 
самоорганизации стал опросник самоорганизации деятельности (ОСД), разработанный 
Е.Ю. Мандриковой [3]. Опросник содержит шесть шкал, отражающих разные аспекты са-
моорганизации: «Планомерность», «Целеустремленность», «Настойчивость», «Фикса-
ция», «Самоорганизация с помощью использования внешних средств», «Ориентация на 
настоящее». 
Испытуемым предлагалось оценить степень своего согласия или несогласия с ря-
дом утверждений, касающихся различных сторон жизни и способов обращения со време-
нем. Для проведения диагностики были выбраны студенты третьего курса гуманитарно-
педагогического факультета Российского государственного аграрного университета имени 
К.А. Тимирязева, уже отошедшие от школьной системы обучения, но еще имеющие время и 
возможность для изменения диагностируемых параметров в ходе обучения в вузе. Резуль-
таты диагностики приведены в таблице 1. 
Таблица 1. − Показатели и средние значения шкал методики ОСД 
№ Шкала Показатели Средние значения 
1 Планомерность 12,50 17, 41 
2 Целеустремленность 37,46 32,48 
3 Настойчивость 20,69 22,19 
4 Фиксация 23,53 18,47 
5 Самоорганизация с использованием внешних средств 5,5 9,49 
6 Ориентация на настоящее 8,76 8,27 
7 Общий показатель 108,44 108,31 
Для нашего исследования интересным представился факт, что общий показатель 
самоорганизации студентов гуманитарно-педагогического факультета практически не от-
личается от средних показателей по данной возрастной группе. Однако имеются значи-
тельные отличия при рассмотрении некоторых отдельно взятых шкал, а именно: 
–  значительно превышают средние значения показатели по шкалам «Целе-
устремленность» и «Фиксация»; 
–  значительно ниже средних значений показатели по шкалам «Планомерность» и 
«Самоорганизация с использованием внешних средств». 
Нам представилось целесообразным проанализировать содержание шкал, имеющих 
выраженные отличия по показателям от средних значений. 
Высокие показатели по шкале «Целеустремленность» создают образ человека, 
привыкшего делать максимум для осуществления своей цели. Безусловно, умение насто-
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ять на желаемом, отсутствие боязни высказать и аргументировать свою позицию, умение 
сопротивляться трудностям и препятствиям на пути достижения цели являются положи-
тельными чертами характера, необходимыми для успешного функционирования в совре-
менном мире. Но высокие значения являются положительными характеристиками лично-
сти только в случае сочетания с высокими значениями по шкале «Планомерность», когда 
речь идет об осуществлении стратегически выбранных целей. Если рассмотреть возмож-
ность высоких показателей по шкале «Целеустремленность» в сочетании с низкими пока-
зателями по шкале «Планомерность, можно предположить наличие у личности желания 
немедленного осуществления сиюминутных целей, соответственно, о присутствии таких 
негативных свойств личности как капризность, избалованность, нежелание считаться с 
обстоятельствами и интересами окружающих.  
Показатели ниже средних по шкале «Самоорганизация с помощью внешних 
средств» говорят о нежелании искать дополнительные инструменты для повышения эф-
фективности планирования деятельности. 
Возможно, эти инструменты не являются необходимыми в случае эффективной ор-
ганизации собственной деятельности без внешних средств. Но сочетание отказа от ис-
пользования внешних средств планирования и невысокой планомерности деятельности, на 
наш взгляд, говорит о недостаточной степени осознанности деятельности, развития уме-
ния рефлексивно и аналитически рассматривать ситуацию.  
Результаты нашего миниисследования позволили диагностировать с одной сторо-
ны, наличие качеств личности, разрешающих добиваться поставленных целей и действо-
вать, зафиксировавшись на решении определенных задач, а с другой – недостаточную 
планомерность деятельности и нежелание пользоваться внешними средствами планирова-
ния. Это способствовало обоснованию необходимости обучения технологиям и способам 
планирования и стратегического мышления при реализации жизненных и профессиональ-
ных целей.  
Одним из инструментов повышения качества подготовки педагогов к будущей 
профессиональной деятельности, на наш взгляд, является внедрение дисциплины, форми-
рующей навыки эффективного планирования и использования стратегического подхода 
к решению профессиональных задач. В нашем вузе подобной дисциплиной стал спецкурс 
«Профессиональная самоорганизация педагога», который содержит три блока: теоретиче-
ский, стратегический и практический. В рамках теоретического блока подробно рассмат-
риваются составляющие самореализации педагога. В рамках стратегического блока рас-
сматриваются модели, используемые в современном мире для решения спорных ситуаций 
в различных областях – от бизнеса до образования [9]. В рамках практического блока сту-
денты отрабатывают полученные из теоретического и стратегического блоков знания по-
средством заданий, имеющих прикладное к педагогической деятельности значение. 
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
CONTROL OF THE STUDENT'S SELF STUDY 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования различных технологий 
контроля самостоятельной работы студента для формирования профессиональной компетентности 
будущего инженера. 
Abstract. The article discusses the possibility of using different control technologies of the 
student's self study in mathematics. That helps to form of professional competence of the future engineer. 
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Согласно новым стандартам высшего профессионального образования ФГОС 
ВПО 3 объем часов, отводимых на самостоятельную работу студентов (СРС) при изуче-
нии учебной дисциплины, должен быть не меньше объема часов аудиторных занятий. Это 
обусловлено компетентностным подходом к образовательному процессу. Но как показала 
практика, перераспределение числа учебных часов в пользу самостоятельной работы не 
решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества образо-
вания. Снижение объема аудиторной работы, не сопровождается реальным увеличением 
СРС, не влечет за собой качественное самообучение студентов, не приводит к автомати-
ческому формированию у них требуемых компетенций.  
Каждая работа, в том числе и СРС, предполагает контроль. Поэтому естественно 
ожидать, что в программе дисциплины должны содержаться указания и регламенты про-
ведения такого контроля. К сожалению, тема контроля СРС полностью выпала из поля 
внимания разработчиков примерных программ дисциплин. Практика преподавания по но-
вым стандартам не добавила здесь ясности. В многочисленных работах, исследующих во-
